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Guitar f otpourri 
This is the sixtieth program ot the 2005-2006 season. 
Kemp Recital Hall 
November 1 6, 2005 
Wednesda~ E_vening 
7 ::',0 p.m. 
frogram I I 
Flease turn oft ce ll phones and pagers for the dura tion of the concert. Tha nk You. I 1 Prelude No. 18 in E Major Francisco Tarrega Prelude No. 14 in A Minor (1852-1909) 
Estudio Sencillo No. 9 Leo Brouwer 
Estudio Sencillo No. 5 Leo Brouwer I I C hris fond Estudio Sencillo No. 3 (born 1939) 
D ougNece 
I I Pieza sin titulo No. 1 Leo Brouwer 
Asturias (Leyenda) Isaac Albeniz 
Estudio Sencillo No. 1 Leo Brouwer I I (1860-1909) Study in A Major, Op. 60, No. 3 Matteo Carcassi R.ob Sicklesteel (1792-1853) 
Nathan H anak I I Estudio Sencillo No. 14 Leo Brouwer 
Estudio Sencillo No. 2 Leo Brouwer I I Mysterious Habitats Dusan Bogdanovic (born 1955) Study in C Major, Op. 6, No. 1 Matteo Carcassi Nick H offman 
Joe Strakis I I 
Chaconne Johann Sebastian Bach 
Estudio Sencillo No. 1 Leo Brouwer I I (1685-1750) Estudio Sencillo No. 3 Kevin Smith 
E_van R.obb 
I I 
Loure Johann Sebastian Bach 
Estudio Sencillo No. 2 Leo Brouwer I I Lady Hunsdon's Puffe John Dowland Fernando Sor (1563-1626) Study in C Major, Op. 35, No. 13 
(1778-1839) David Hinners 
Margie !)arnard I I 
I I Serenata al Alba de! Dia Joaquin Rodrigo Andante moderato (1901-1999) Estudio Sencillo No. 1 Leo Brouwer Allegro 
Estudio Sencillo No. 4 Leo Brouwer E_mil.:J !)rooks, f/ute 
C hris Wiman I I David Hinners,guitar 
I I 
November 
16 CPA 8:00 p.m. 
17 CPA 8:00 p.m. 
30 CPA 8:00 p.m. 
December 
03 KRH Noon 
03 KRH I :30 p.m. 
03 KRH 3:00 p.m. 
03 KRH 6:00 p.m. 
03 KRH 8:00 p.m. 
Upcoming E_vents 
Encore! 
Gold Series: Illinois State University Wind Symphony 
John Campbell, Kelly Sill, Joel Spencer and the Heartland 
Jazz Orchestra 
Graduate Recital, Kajana Pichittanarak, piano * 
Chamber Recital * 
Senior Recital, Hillary Miller, bassoon * 
Junior Recital, Chris Keniley, percussion * 
Senior Recital, Ben Stiers, percussion * 
04 CPA 
10 BSC 
3:00 & 7:00 p.m Gold Series: Music for the Holidays 
3:00 p.m 
11 KRH 3:00 p.m. 
150th Anniversary Madrigals Dinner Reunion Celebration 
Junior Recital, Andrea Lawhun, clarinet 
Madrigal Dinners 
November 30@ 6:30 p .m. 
December I, 2, 3 , 7, 8, 9, 10, 13 , 14& I 6@6:30 p.m. 
December IO@ noon 
December IO@ 3:00 p .m. I 5dh Anniversar_y Madrigal Dinners Reunion 
Celebration 
* indicates free admission 
KRH - Kemp Recital Hall 
CPA - Center for the Performing Arts 
BSC - Bone Student Center 
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